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ࢫ࣡ࣄࣜㄒࡢ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢࡟ࡘ࠸࡚
ྂᮏ ┿
ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔?᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍1 
0  ࡣࡌࡵ࡟2 
  ࢫ࣡ࣄࣜㄒࡢ௦⾲ⓗᩥἲࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ Ashton (1947: 3) ࡟ࡣᏊ㡢┠㘓ࡢ࡞࠿࡟㰯㡢⤖ྜ 
(nasal compound) ࡜ࡋ࡚ mb, mv, nd, nz, nj, ng ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㰯㡢⤖ྜࡣ (1) ࡟ᣲࡆ
ࡿ㏻ࡾㄒ㢌ࡸㄒ୰ࢆၥࢃࡎ⌧ࢀࡿࠋ
(1)  mbonaࠕ࡞ࡐࠖ   kambaࠕ࣮ࣟࣉࠖ 
 ndegeࠕ㫽ࠖ      -endaࠕ⾜ࡃࠖ 
 njooࠕ᮶࠸ࠖ     manjanoࠕ㯤Ⰽࠖ 
 -ngojaࠕᚅࡘࠖ   mlangoࠕᡬࠖ 
 mvuaࠕ㞵ࠖ      chumviࠕሷࠖ 
 nzigeࠕࣂࢵࢱࠖ  chenzaࠕࡳ࠿ࢇࠖ 
  Conti-Morava (1997: 844) ࡢࡼ࠺࡟ࡇࡢ㰯㡢⤖ྜࢆ๓㰯㡢໬㛢㙐㡢3࡜࠸࠺୍ࡘࡢ㡢⣲࡜ࡍ
ࡿ❧ሙࡶ࠶ࡿࡀ୍ࠊ ⯡࡟4ࡇࡢ㰯㡢⤖ྜࡀ୍ࡘࡢ㡢⣲࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽ୍ࡘࡢ㡢⣲࡜ࡋ࡚ㄆࡵ࡞࠸ሙྜࠊ㡢⣲⾲グ࡟᭕᫕ᛶࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡲࡓ㡢⠇ᵓ
㐀ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜୍ࡘࡢ㡢⣲࡜ࡳ࡞ࡍ᪉ࡀࡼࡾ⡆₩࡞グ㏙࡜࡞ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࡲࡎ 1 ⠇࡛㰯㡢⤖
ྜࢆ୍ࡘࡢ㡢⣲㸦๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢㸧࡜ࡋ࡚❧࡚ࡿ⌮⏤ࢆ㏙࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚ 2 ⠇࡛๓㰯㡢໬㜼ᐖ
㡢ࢆ㡢⣲࡜ࡋ࡚ࡓ࡚ࡿ㝿࡟ၥ㢟࡜࡞ࡾ࠺ࡿ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ5ࡢㄒ㢌࡟⌧ࢀࡿ๓㰯㡢໬㜼ᐖ
㡢࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ3 ⠇࡛ࡣㄒ୰ࡢ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
  ࡞࠾๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࢆ㡢⣲࡜ࡋ࡚❧࡚࡞࠸ሙྜࠊ㡢⣲┠㘓ࡣ (2) ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ6ࠋ 
1 ᮏ✏ࡣ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨዡບ㈝ (DC1) (ㄢ㢟␒ྕ: 25㺃3150) ࡢ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
2 ᮏ✏࡛⏝࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡣ≉࡟᫂♧ࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊ➹⪅ࡀࢨࣥࢪࣂࣝࢫࢺ࣮ࣥࢱ࢘ࣥᅾఫࡢ 20 ௦⏨ᛶ࠿ࡽ
ᚓࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᶆ‽ࢫ࣡ࣄࣜㄒࡣࢨࣥࢪࣂࣝ㒔ᕷ㒊᪉ゝࢆࡶ࡜࡟⟇ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ✏࡛ࡢ㆟ㄽ
ࢆ࠶ࡿᆅᇦ᪉ゝ࡟㝈ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࠸ࢃࡺࡿࠕࢫ࣡ࣄࣜㄒࠖࡢ㆟ㄽ࡜ࡋ࡚኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺ࠋ
3 Conti-Morava (1997: 844) ࡣ㰯㡢+㛢㙐㡢 (mb, nd, ng) ࡢࡳࢆ㡢⣲࡜ࡋ࡚❧࡚࡚࠸ࡿࠋ 
4 Polomé (1967), Myachina (1981), ୰ᓥ (2000), Mohammed (2001) ཧ↷ࠋ࡞࠾ Mohammed (2001: 6) ࡣ
๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࢆ㡢⣲࡜ࡍࡿ࠿࡟ࡣ㆟ㄽࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
5 ࢫ࣡ࣄࣜㄒࡢྡモࡣ [᥋㢌㎡-ㄒᖿ] ࡜ศᯒࡉࢀࡿྡࠋ モࡣ 1~11, (14), 15~18 ࡢࢡࣛࢫ࡟ศ㢮ࡉࢀྡࠊ
モ᥋㢌㎡ࡣࡑࡢࢡࣛࢫ࡟ᛂࡌ࡚␗࡞ࡿࠋ10 ࢡࣛࢫࡲ࡛ࡣ㞄ࡾྜ࠺ወᩘ␒ྕ࡜അᩘ␒ྕࡀ༢」ࡢᑐࢆ
࡞ࡍࠋከࡃࡢᙧᐜモࡶᙧែⓗ࡟ࡣྡモ࡜ྠࡌࡩࡿࡲ࠸ࢆࡳࡏࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓᙧᐜモࡶྡモ
࡜ࡋ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࠋ
6 (1) ࡣ Polomé (1967: 38-39) ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ[] ෆࡣ␗㡢ࢆ⾲ࡍࠋ࡞࠾ᶆ‽ࢫ࣡ࣄࣜㄒࡢṇ᭩ἲ࡛
ࡣ /ݹ/=ch, /ݖ/=j, /ܳ/=g, /݊/=f, /ȕ/=v, /ș/=th, /ð/=dh, /ݕ/=sh, /ܵ/=gh, /݄/=ny, /ƾ/=ng’㸦㰯㡢⤖ྜ࡟⌧ࢀࡿ㝿ࡣ
n㸧, /j/=y ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ௨እࡣ㡢⣲⾲グ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ṇ᭩ἲࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣᩳయ࡛⾲グࡍࡿࠋ 
㻝㻞㻣
(2) Ꮚ㡢 
p, b[ܦ, b]  t, d[ܪ, d]   ݹ, ݖ [ݖ, ݶ]   k, ܳ[ܲ, ܳ] 
 ݊, ȕ7  ș, ð  s, z   ݕ  ܵ h 
m        n        ݄ ƾ 
l, r 
w j 
ẕ㡢
 i, e, a, o, u 
ࡲࡓ㡢⠇ᵓ㐀ࡣ V, CV, CCV, CCCV, N ࡜࡞ࡿ (Polomé 1967: 50)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㡢⠇ࢆタᐃࡍࡿ
࡜ㄒࡢᚋࢁ࠿ࡽ 2 ␒┠࡟ᙉໃࡀ⨨࠿ࢀࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡘࡲࡾ㡢⠇ࡣᙉໃࢆᢸ࠸࠺ࡿ༢఩࡛࠶ࡿࠋ 
1  ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࢆ㡢⣲࡜ࡋ࡚❧࡚ࡿ⌮⏤ 
1.1  㡢㡩⾲グ /mb/ ࡢၥ㢟    
  (2) ࡢࡼ࠺࡟㡢⣲ࢆ❧࡚ࡓሙྜࠊ/mboܳa/ ࡜࠸࠺㡢⣲⾲グࡀ [mࡦ ܦoܲa]ࠕ࢝࣎ࢳࣕ㸦ⱼ㸧ࠖ ࡜
[mboܲa]ࠕ㔝⳯ࠖࢆ⾲ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋྠᵝࡢၥ㢟ࡣ/mbatata/ ([mࡦ ܦatata]ࠕࢪࣕ࢞࢖ࣔ
ࡢⱼ [ࠖmbatata]ࠕࢪࣕ࢞࢖ࣔ )ࠖ, /mboȕu/ ([mࡦ ܦoȕu]ࠕ⭉ࡗࡓ㸦3 ࢡࣛࢫ㸧ࠖ [mboȕu]ࠕ⭉ࡗࡓ㸦9/10
ࢡࣛࢫ㸧ࠖ ), /mbaja/ ([mࡦ ܦaja]ࠕᝏ࠸㸦1, 3 ࢡࣛࢫ㸧ࠖ [mbaja]ࠕᝏ࠸㸦9/10 ࢡࣛࢫ㸧ࠖ ) ࡟ࡶᙜ࡚
ࡣࡲࡿ8ࠋ 
  /m/ ࡜࠸࠺୍ࡘࡢ㡢⣲ࢆ❧࡚ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ /m/ ࡀ㡢⠇ࢆᙧᡂࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊࡲࡓᚋ
⥆ࡍࡿ◚⿣㡢ࡢ᮲௳␗㡢9[ܦ], [b] ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࡛⌧ࢀࡿ࠿ࡣ㡢㡩ㄽⓗ࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡿ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ࡜ࡇࢁ➹⪅ࡢ▱ࡿ㝈ࡾ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋୖグࡢၥ㢟
࡟㝈ࡗ࡚࠸࠼ࡤࡓࡔᙧែㄽⓗ࡟ᡂ⠇ⓗ࡞ /m/ ࡣ 1, 3 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡࡟ࠊ㠀ᡂ⠇ⓗ࡞ /m/ 
ࡣ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡࡟ᖐࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
  ࡶࡋ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࢆ㡢⣲࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿ࡜ࡍࡿ࡜ୖグࡢ /mb/ ࡜࠸࠺㡢㡩⾲グ࡟㛵ࡍࡿၥ
㢟ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ㰯㡢࡜ධ◚㡢࡜๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࡀࡑࢀࡒࢀูࡢ㡢⣲࡜࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᮏ⠇
ࡢ᭱ึ࡟ᣲࡆࡓၥ㢟ࢆ౛࡟࡜ࡿ࡜ࠊ/m/࡜/ܦ/࡜/mb/ ࡜࠸࠺㡢⣲ࡀ❧࡚ࡽࢀࠊࠕ࢝࣎ࢳࣕ㸦ⱼ㸧ࠖ
ࡣ/mܦoܳa/࡟ࠊࠕ㔝⳯ࠖࡣ/mboܳa/࡟࡞ࡿࠋ 
  ࡞࠾ Welmers (1973: 69) ࡣࠕ㸦1, 3 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡣ㸧/b/, /v/ ࡟๓᥋ࡍࡿሙྜࢆ㝖࠸࡚
ࡑࡢ㡢⠇ᛶࡀ᫂░࡟⪺ࡇ࠼ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ/b/ ࡜ /v/ ࡟๓᥋ࡍࡿ୧၁㰯㡢ࡀ㡢⠇ࢆᙧᡂ
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢ⪺ࡁศࡅࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ࡯ࡢࡵ࠿ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ➹⪅ࡀ⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ㰯
7 /݊/, /ȕ/ ࡢ㡢౯ࡣ၁ṑᦶ᧿㡢࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ➹⪅ࡀㄪ࡭ࡓ࡜ࡇࢁࡇࡢ஧ࡘࡢ㡢౯ࡣ୧၁ᦶ᧿㡢࡛࠶ࡗࡓࠋ 
8 ࡇࢀࡽࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Polomé (1967), ୰ᓥ (2000) ࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿྠࠋ ᵝࡢၥ㢟ࡣ/mbuni/ࠕࢥ
࣮ࣄ࣮ࡢᮌ ࠖࠕࢲࢳࣙ࢘ ࠖࠊ/mbaazi/ࠕ࣐࣓࢟ࡢᮌ ࠖࠕ࣐࣓࢟ࡢᐇࠖ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࢀ
ࡽࡢㄒࢆ➹⪅ࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺࡣ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
9 Polomé (1967: 41) ࡣ [ܦ] ࡜ [b] ࢆ᮲௳␗㡢ࡳ࡞ࡋࠊᡂ⠇ⓗ࡞ m ࡀ๓᥋ࡍࡿሙྜࡣ [ܦ] ࡟ࠊ㠀ᡂ⠇
ⓗ࡞ m ࡀ๓᥋ࡍࡿሙྜࡣ [b] ࡟࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ྂᮏ┿
㻝㻞㻤
㡢ࡢ㛗ࡉࡸᚋ⥆ࡍࡿ◚⿣㡢ࡢ㡢౯࡟ࡣࡗࡁࡾ࡜ࡋࡓ㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓ➹⪅ࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮
࣐ࣥࢺࡢ┤ほ࡛ࡶ /b/ ࡟๓᥋ࡍࡿ1, 3ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡࡜9/10ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡣ㐪࠺
㡢࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
1.2  㡢⠇ᵓ㐀ୖࡢ⌮⏤ 
  㰯㡢⤖ྜࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣᖖ࡟ྠ୍ㄪ㡢Ⅼࡢ㰯㡢࡜᭷ኌ㜼ᐖ㡢࡛࠶ࡿࠋ㰯㡢࡟ㄪ㡢Ⅼࡢ␗࡞
ࡿ᭷ኌ◚⿣㡢ࡀᚋ⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡶࠊㄒᮎࡀ㰯㡢࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ㰯㡢࡜᭷ኌ◚⿣㡢
ࡢศᕸ࠿ࡽࡇࡢ㡢㐃⥆ࡣྠࡌ㡢⠇࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡢࡣၥ㢟࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
  CCV ࡜࠸࠺㡢⠇ᵓ㐀ࡢ࠶ࡾ࠺ࡿ㡢⣲㓄ิࡣ㰯㡢+᭷ኌ◚⿣㡢+ẕ㡢ࠊࡶࡋࡃࡣᏊ㡢+༙ẕ㡢
+ẕ㡢࡛࠶ࡿࠋ㰯㡢+᭷ኌ㜼ᐖ㡢+ẕ㡢࡜࠸࠺㐃⥆ࡣ㡢⠇ࢆㄆᐃࡍࡿ㝿ࡢࡦ࡜ࡘ኱ࡁ࡞ᇶ‽࡜
࡞ࡿ⪺ࡇ࠼ᗘࡢཎ๎㸦㡢⠇ࡢጞࡲࡾ࠿ࡽࣆ࣮ࢡ࡟ྥ࠿ࡗ࡚⪺ࡇ࠼ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊࣆ࣮ࢡ࠿ࡽ
㡢⠇ࡢ⤊ࡾ࡟ྥ࠿ࡗ࡚⪺ࡇ࠼ᗘࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ཎ๎㸧࡟཯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚࡟ࡇࡢཎ๎
࡟཯ࡋ࡚࠸ࡿᏊ㡢㐃⥆ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ㠀ᖖ࡟≉␗࡞㡢⠇ᵓ㐀࡛࠶ࡿࠋグ㏙ࡢ⡆₩ᛶ࡜
࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡶ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࢆㄆࡵࡿศᯒࡢ᪉ࡀዲࡲࡋ࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
1.3  ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࢆࡓ࡚ࡓሙྜࡢ㡢⣲┠㘓 
  ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࢆ㡢⣲࡜ࡋ࡚❧࡚ࡿ࡜ࡍࡿ࡜Ꮚ㡢ࡢ㡢⣲┠㘓ࡣ (3) 
ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ௨ୗࡢ㡢⣲⾲グࡣࡇࡢ㡢⣲┠㘓࡟ᇶ࡙ࡃࠋ 
 (3) !p, ܦ, mb         t, ܪ, nd   ݹ, ݖ, ݄ݶ   k, ܲ, ƾܳ 
   ݊, ȕ, mȕ   ș, ð   s, z, nz     ݕ         ܵ        h 
     m              n       ݄        ƾ   
                   l, r   
     w                      j  
 
 
2  ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࢆ㡢⣲࡜ࡍࡿሙྜࡢၥ㢟Ⅼ 
  ࡇࢀࡲ࡛๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࡀ㡢⣲࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモࡢㄒ㢌ࡢ
๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࡢ㰯㡢࡜᭷ኌ㜼ᐖ㡢ࡢ㛫࡟ᙧែ⣲ቃ⏺ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞⌮⏤࡜ࡋ࡚
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ 
 
2.1  ㄒ㢌࡟⌧ࢀࡿ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢࡟ࡘ࠸࡚ 
  ㄒ㢌࡟⌧ࢀࡿ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࡢ㰯㡢㒊ศࡣࠊ9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡࡜ࡋ࡚ศᯒࡉࢀࡿࠋ
ࡘࡲࡾ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࡢ㰯㡢㒊ศ࡜᭷ኌ㜼ᐖ㡢ࡢ㛫࡟ࡣᙧែ⣲ቃ⏺ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Welmers (1973: 68-69) ࡣࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࢫ࣡ࣄࣜㄒ࡟࠾࠸࡚㰯㡢࡜᭷ኌ㜼ᐖ㡢ࢆูࡢ㡢⣲
࡜ࡋ࡚ࡓ࡚ࡿศᯒࡀ㨩ຊⓗ࡟ᫎࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟⥆ࡅ࡚ᙧែ
⣲ቃ⏺ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊูಶࡢ㡢⣲ࢆ❧࡚ࡿ࠿୍ࡘࡢ㡢⣲࡜ࡳ࡞ࡍ࡭ࡁ࠿࡝࠺࠿ࡣᐇ㝿ࡣ㛵
䝇䝽䝠䝸ㄒ䛾๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢䛻䛴䛔䛶
㻝㻞㻥
ಀࡢ࡞࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋㄒ㢌ࡢ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࡣ᥋㢌㎡௜ຍࡢࡢࡕ㰯㡢ࡢㄪ
㡢Ⅼྠ໬࡜᭷ኌ㜼ᐖ㡢ࡢ㠀ධ◚㡢໬10ࡀ㉳ࡇࡿᙧែ㡢㡩ኚ໬࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࡢ
⤖ᯝ⏕ࡌࡿ㰯㡢+᭷ኌ㜼ᐖ㡢࡜࠸࠺㡢㐃⥆ࡣ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモࡢㄒ㢌௨እ࡟ࡶࢫ࣡ࣄࣜㄒ࡟
ࡣᏑᅾࡍࡿࠋࡶࡋ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモࡢㄒ㢌௨እࡢ㰯㡢+᭷ኌ㜼ᐖ㡢ࢆ 1.2 ⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞
⌮⏤୍࡛ࡘࡢ㡢⣲࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡢ௜ຍࡢ⤖ᯝ⏕ࡌࡓ㰯㡢+᭷
ኌ㜼ᐖ㡢ࢆ୍ࡘࡢ㡢⣲࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ࡶၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
2.2  ㄒ㢌ࡢ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࡢᙧែ㡢㡩ኚ໬ 
  ࡜ࡇࢁ࡛ㄒ㢌ࡢ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡࡜ศᯒࡉࢀࡿ㰯㡢࡟ࡘ࠸࡚ࡣඹ᫬ⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᙧែ㡢㡩ኚ໬ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡢ␗ᙧែࢆඛ⾜◊✲ 
(Ashton 1947: 83-84, Polomé 1967: 68-70) ࡟ᚑ࠸ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ᴫࡡ (4) ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ  
(4)  ݄ / _ vowel 
e.g.) ݄-amaࠕ⫗ࠖ, ݄-umbaࠕᐙࠖ, ݄-otaࠕᫍࠖ, ݄-eupeࠕⓑ࠸(9/10 ࢡࣛࢫ)ࠖ,
    ݄-inܳiࠕከ࠸(9/10 ࢡࣛࢫ)ࠖ 
 homorganic nasal / _ voiced obstruent 
e.g.) m-buziࠕࣖࢠࠖ, m-ȕuaࠕ㞵ࠖ, n-deܲeࠕ㫽ࠖ, n-ziܲeࠕࣂࢵࢱࠖ, ݄-ݶiaࠕ㐨ࠖ,
    ƾ-ܳuoࠕ᭹ࠖ 
 [+aspirated]11 / _ voiceless plosive 
e.g.) pހembeࠕゅࠖ, tހatuࠕ 3 (9/10 ࢡࣛࢫ)ࠖ, kހukuࠕࢽ࣡ࢺࣜࠖ
 Ø / _ elsewhere 
e.g.) sikuࠕ᪥ࠖ, ݊isiࠕࣁ࢖࢚ࢼࠖ, ƾombeࠕ࢘ࢩࠖ
(4) ࢆࡶ࡜࡟⪃࠼ࡿ࡜ᇶᗏᙧ࡟ ݄ ࡜࠸࠺ᙧែ⣲ࢆࡓ࡚ࠊࡑࡢᙧែ⣲ࡀ⾲ᒙᙧ࡟࠾࠸࡚ࡣẕ㡢
ࡢ๓࡛ࡣࡑࡢࡲࡲࡢᙧ࡛ࠊ᭷ኌ㜼ᐖ㡢ࡢ๓࡛ࡣ㏫⾜ྠ໬ࡋࡓ㰯㡢࡛⌧ࢀࠊࡑࢀ௨እࡢ๓࡛ࡣ
࠸ࡗࡓࢇ௜ຍࡉࢀࡓࡢࡕ๐㝖ࡉࢀࡿ㸦ࡓࡔࡋ↓ኌ◚⿣㡢ࡣ᭷Ẽ㡢໬ࡉࢀࡿ㸧࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ✏࡛ࡣୖ㏙ࡢඹ᫬ⓗ࡞ᙧែ㡢㡩ኚ໬ࢆㄆࡵ࡞࠸ࡼ࠺࡞⪃࠼ࢆᨭᣢࡋࡓ࠸ࠋ
ࡑࡢ⌮⏤ࢆḟ⠇࡛㏙࡭ࡿࠋ
2.3  9/10ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡢ௜ຍࢆඹ᫬ⓗᙧែ㡢㡩ኚ໬࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿሙྜࡢၥ㢟Ⅼ 
  Rzwuski (1975: 10) ࡣ n-juguࠕⴠⰼ⏕ࠖࡀ m-n-juguࠕⴠⰼ⏕ࡢⲡࠖ࡟᥋㎡஺᭰ࡏࡎ࡟ὴ⏕ࡋ
10 ㏻ゝㄒⓗ࡟๓㰯㡢໬ධ◚㡢ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ (Maddieson & Ladefoged 1993: 254)ࠋ 
11 ➹⪅ࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡛ࡣඛ⾜◊✲࡛࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞᭷Ẽ㡢࡜↓Ẽ㡢 
ࡢᑐ❧㸦paaࠕᒇ᰿ࠖ: pހaaࠕ࢞ࢮࣝࠖ, taaࠕⅉࡾࠖ: tހaaࠕ࢚࢖ࠖ, kambaࠕ࣮ࣟࣉࠖ: kހambaࠕ࢚ࣅ 㸧ࠖ
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜⌧௦ࢨࣥࢪࣂࣝ㒔ᕷ㒊᪉ゝ࡛ࡣ᭷Ẽ㡢ࢆ㡢⣲࡜ࡋ࡚❧࡚ࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ྂᮏ┿
㻝㻟㻜
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࢫ࣡ࣄࣜㄒ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡣඹ᫬ⓗศᯒ࡛ࡣศ㞳࡛ࡁ࡞࠸࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋSchadeberg (2009a: 90) ࡶ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ࡟ࡣඹ᫬ⓗ࡟ศ㞳࡛ࡁࡿྡモ᥋㢌㎡
ࡀ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモࡢㄒ㢌ࡢ㰯㡢࡜᭷
ኌ㜼ᐖ㡢ࡢ㛫࡟ࡣඹ᫬ⓗ࡟ࡣᙧែ⣲ቃ⏺ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᙧែ⣲ቃ⏺ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽูࡢ㡢⣲
ࢆ❧࡚ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࡣᡂ❧ࡍࡽࡋ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ௨ୗ࡟ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡢ௜
ຍࢆඹ᫬ⓗ࡞ㄒᙧᡂ࡜ࡣࡏࡎࠊ㏻᫬ⓗኚ໬ࡢᯟ⤌ࡳࡢ࡞࠿࡛ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
⌮⏤ࢆ஧ࡘᣲࡆࡿࠋ
2.3.1  ౛እࡢᏑᅾ 
  ➨୍ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ (4) ࡢኚ໬࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸౛ࡢᏑᅾࡀ࠶ࡿࠋ(5) ࡟ࡑࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ
࡞࠾ᣓᘼෆ࡟ࡣ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモࢡࣛࢫ᥋㢌㎡ࢆ௬࡟ ݄ ࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ᥋㎡࡜ㄒᖿࢆศᯒࡋ
ࡓᙧᘧࢆ♧ࡍࠋ
(5) a.  nde݊u (݄-re݊u)ࠕ㛗࠸(9/10 ࢡࣛࢫ)ࠖ 
b. ndoa (݄-oa)ࠕ⤖፧ࠖ
c. ݄ݶema (݄-ema)ࠕⰋ࠸(9/10 ࢡࣛࢫ)ࠖ
d. mbili (݄-wili)ࠕ2 (9/10 ࢡࣛࢫ)ࠖ
  ࡲࡎ (5a) ࡛ࡣㄒᖿࡢὶ㡢ࡀ 9/10 ࢡࣛࢫ᥋㎡ࡀ௜ຍࡉࢀࡿ࡜᭷ኌ◚⿣㡢࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Polomé (1967: 69) ࡣ㰯㡢࡜ὶ㡢ࡀ㐃⥆ࡍࡿ࡜ /nd/ ࡜࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௬࡟ࡇࡢኚ໬ࡶྵࡵ
ࡓᙧែ㡢㡩ኚ໬ࡢつ๎ࢆࡓ࡚ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ (5b) ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࠋndoaࠕ⤖፧ࠖ࡜࠸࠺ྡモࡣ
-oaࠕ⤖፧ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ືモ࠿ࡽࡢὴ⏕࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟᥎ᐹࡉࢀࡿࡀࠊ-oa ࡢㄒ㢌࡟ࡣゝ
ࢃࡎࡶࡀ࡞ὶ㡢ࡣ࡞࠸ࠋࢫ࣡ࣄࣜㄒࢆྵࡴࢧࣂ࢟ㄒὴࡢ♽ㄒࡢẁ㝵࡛ࡣ-oaࠕ⤖፧ࡍࡿࠖ࡟ᑐ
ࡋ࡚*-lola ࡜࠸࠺ᙧࡀ෌ᘓࡉࢀ࡚࠸ࡿ (Nurse & Hinnebusch 1993: 101)ࠋࡘࡲࡾ ndoa ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࡇࡢὶ㡢 l ࡀಖᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ᫬௦࡟ὴ⏕ࡀ㉳ࡇࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋྠᵝࡢࡇ
࡜ࡣ ndotoࠕክࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝ࠼ࡿࠋ 
  (5c) ࡢ ݶ ࡢ⏤᮶࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡣࡗࡁࡾ࡜ࡣࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࢧࣂ࢟ㄒὴ12ࡢࢥࣔࣟㄒࡢ࣐࢜
ࣞ᪉ゝ13࡛ࡣ/ngema~nۥema14/࡜࠸࠺஺᭰ࡀࡳࡽࢀࡿࠊࢧࣂ࢟ㄒὴࡢ♽ㄒࡢ*g ࡣࢫ࣡ࣄࣜㄒࡢ
࣑ࢪࢣࣥࢲ᪉ゝ15ࡢ ݶ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠊ♽ㄒࡢ*g ࡣከࡃࡢ᪉ゝ࡛ኻࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ 
(Nurse & Hinnebusch 1993: 104-108) ࠿ࡽ㏻᫬ⓗ࡞ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱࡽ࠿ࡢㄝ᫂ࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊඹ᫬ⓗ࡟ݶ ࡢฟ⌧ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡢࡣ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ  
  (5d) ࡢ b ࡢฟ⌧ࡶ୙つ๎࡞ኚ໬࡛࠶ࡿࠋᇶᗏᙧ࡟ ݄ ࡜࠸࠺ᙧែ⣲ࢆࡓ࡚ࡓሙྜࠊࢫ࣡ࣄࣜ
ㄒ࡟ ݄w ࡜࠸࠺㡢㐃⥆ࡣᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾ (eg. ݄weleࠕ㧥ࠖ, - ku݄waࠕ㣧ࡴࠖ)ࠊ* ݄wili ࡜࠸࠺ᙧ
12 ࢫ࣡ࣄࣜㄒࢆྵࡴᮾ࢔ࣇࣜ࢝ἢᓊ㒊ࡢ㏆࠸⣔⤫㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ 6 ゝㄒࡀᒓࡍࡿゝㄒࢢ࣮ࣝࣉ 
  (Nurse & Hinnebusch 1993: 4)ࠋ 
13 ࣐ࣚࢵࢺ࡛ヰࡉࢀࡿ (Nurse & Hinnebusch 1993: 18)ࠋ 
14 ࡇࡇ࡛ࡢ⾲グἲࡣ Nurse & Hinnebusch (1993) ࡟ᚑ࠺ࠋ/ۥ/ ࡣṑⱼ◳ཱྀ⵹◚᧿㡢ࢆ⾲ࡍࠋ 
15 ࢣࢽ࢔ࡢ࣐ࣜࣥࢹ࢕࠿ࡽࢱࣥࢨࢽ࢔ࡢࢱ࡛ࣥ࢞ヰࡉࢀࡿ (Nurse & Hinnebusch 1993: 16-17)ࠋ 
䝇䝽䝠䝸ㄒ䛾๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢䛻䛴䛔䛶
㻝㻟㻝
ᘧࡀ⾲ᒙᙧ࡟࠾࠸࡚ண᝿ࡉࢀ࠺ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄒᙧ࡛ࡣ⌧ࢀ࡞࠸ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ㄒᖿࡢ-wili ࡢ
ㄒ㢌ࡢ w ࡣࢧࣂ࢟ㄒὴࡢ♽ㄒࡢ୧၁᥋㏆㡢*W ࡟ࠊ᭦࡟ࡇࡢ*W ࡣࣂࣥࢺࢗ♽ㄒࡢ*b ࡟ᑐᛂ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿ (Nurse & Hinnebusch 1993: 89-91)ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ mbili ࡢ b ࡣࣂࣥࢺࢗ♽ㄒ
ࡢ≧ែࡀࡑࡢࡲࡲಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ࡣ࠶ࡿࠋ 
   ௨ୖࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡௜ຍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ (4) ௨እࡢつ๎ࢆ❧࡚࡞ࡅ
ࢀࡤඹ᫬ⓗኚ໬࡜ࡋ࡚ㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸౛ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡶࡑࡶඹ᫬ⓗኚ໬࡜ࡋ࡚ࡣㄝ᫂ࡀᅔ㞴࡞
౛ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
2.3.2  ೉⏝ㄒ16 
  Ashton (1947: 83) ࡣ 9/10 ࢡࣛࢫ࡟ࡣ೉⏝ㄒࡶྵࡲࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿㄒ 
(baruaࠕᡭ⣬ ,ࠖ dawaࠕ⸆ ,ࠖ jinsiࠕᵝᏊ ,ࠖ darajaࠕᶫ ;ࠖ ࠸ࡎࢀࡶ࢔ࣛࣅ࢔ㄒ⏤᮶) ࡣྡモ᥋
㢌㎡ࡀ௜ຍࡉࢀ࡚࠸࡞࠸17ࠋࡓࡔࡋࠊ೉⏝ㄒ࡛࠶ࢀࡤ⥲ࡌ࡚᥋㎡ࡀ௜ຍࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠿࡜࠸
࠺࡜ࡑ࠺࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ(6) ࡟ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡀ௜ຍࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ೉⏝
ㄒࢆᣲࡆࡿࠋ 
  (6) ࡟ᣲࡆࡓㄒ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ 19ୡ⣖௨㝆࡟ධࡗ࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿⱥㄒ࠿ࡽࡢ೉⏝ㄒ㸦e.g. 
baisikeliࠕ⮬㌿㌴ࠖ, blanketiࠕẟᕸࠖ, gazetiࠕ᪂⪺ 㸧ࠖ࡟ࡣࡇࡢ 9/10 ࢡࣛࢫࡢ᥋㢌㎡ࡣ௜ຍࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋNurse & Hinnebusch (1993: 355) ࡣ࣐࣮࢜ࣥ࡟ࡼࡿᮾ࢔ࣇࣜ࢝ἢᓊᆅᇦࡢᨭ㓄ࡀ
ጞࡲࡿ 17 ୡ⣖௨๓ࡲ࡛ࡣ 9/10 ࢡࣛࢫ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓ೉⏝ㄒ㸦ndamaࠕ௘∵ ,ࠖ ngamiaࠕࣛࢡࢲ 㸧ࠖ
࡟ྡモ᥋㢌㎡ࡀ௜ຍࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᣦ᦬㏻ࡾ࠶ࡿ᫬௦௨㝆 9/10 ࢡࣛࢫࡢ᥋㎡
௜ຍࡀ⏕⏘ᛶࢆኻࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡍࢀࡤࠊ9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡀ௜ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿ೉⏝ㄒ࡜ࡑ
࠺࡛࡞࠸೉⏝ㄒࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ஦ᐇࡶ 9/10 ࢡࣛࢫࡢ᥋㎡௜ຍࡀඹ᫬ⓗ࡟
ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿㄒᙧᡂἲ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸᰿ᣐ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
16 ೉⏝ㄒ࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿ࡸࠊ࡝ࡢゝㄒ࠿ࡽࡢ೉⏝࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Johnson (1939) ࡸ Schadeberg (2009b)
  ࡟ࡼࡿࠋ 
17 ᥋㢌㎡ࡀ௜ຍࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠕእ᮶ㄒࢆཷࡅ࠸ࢀࡿࢡࣛࢫ࡜ࡋ࡚㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡿ (୰ᓥ 2000: 51)ࠖ
  ࡜ゝࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
ྂᮏ┿
㻝㻟㻞
(6)  9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡀ௜ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿ೉⏝ㄒ 
ㄒᙧ ព࿡ ೉⏝ඖࡢゝㄒ ඖࡢㄒᙧ ೉⏝ᖺ௦
mbatata 
mbuzi 
ndimu 
ngalawa 
ngamia 
ngano
ࢪࣕ࢞࢖ࣔ
ࣖࢠ
ࣛ࢖࣒
࢝ࢾ࣮
ࣛࢡࢲ
ᑠ㯏
࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ
Hindi-Urdu ㄒ 
࣌ࣝࢩ࢔ㄒ
࢔ࣛࣅ࢔ㄒ
Hindi-Urdu ㄒ 
࣌ࣝࢩ࢔ㄒ
Hindi-Urdu ㄒ 
࣐࣮ࣞㄒ
㸦࣐ࣛ࢞ࢩㄒ㸧
࢔ࣛࣅ࢔ㄒ
Hindi-Urdu ㄒ 
batata 
buz ~ bǌz 
buz 
lƯm, laimǌ(n) 
lƯmǌ(n) 
lƯmǌ 
ܳallawat 
ܳadawa 
(nܳadawa) 
ܳࡊ amal 
ܳandum 
1500–1700 
-3000–1 
800–1940 
800–1940 
700–800 
800–1940 
(Schadeberg 2009b ࡟ᇶ࡙ࡃ) 
2.4  ᡂ⠇ⓗ࡞㰯㡢࡟ࡘ࠸࡚ 
  9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡣ༢㡢⠇ㄒᖿ࡟๓᥋ࡋࡓሙྜࠊࢫࢺࣞࢫࢆᢸ࠺ᡂ⠇ⓗ࡞㰯㡢࡟࡞
ࡿ (Polomé 1967: 68, 69)ࠋ9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡀᡂ⠇ⓗ࡟࡞ࡿࡢࡣࢫࢺࣞࢫᢸ࠺ࡓࡵ࡜
ࡶゝࢃࢀࡿ (Batibo & Rottland 1992: 93)ࠋ2.3 ⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモࡢㄒ㢌࡟⌧
ࢀࡿ㰯㡢ࢆ࠿ࡘ࡚⏕⏘ⓗࡔࡗࡓ᥋㢌㎡ࡢ⑞㊧࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ༢㡢⠇ㄒᖿ࡟๓᥋ࡍࡿ㰯
㡢ࡀᡂ⠇ⓗ࡛࠶ࡿ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ஧㏻ࡾࡢྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣ㏻᫬ⓗ࡟ࡣ௚ࡢ
9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡࡜ྠࡌࡃᙅ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊඹ᫬ⓗ࡟ࡣᇶᗏ࡟࠾࠸࡚ከ㡢⠇ㄒᖿ࡟๓᥋
ࡍࡿሙྜ࡜ྠᵝ࡟㠀ᡂ⠇ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊᙉໃ௜୚ࡢせㄳ࠿ࡽ⾲ᒙ࡛ࡣᡂ⠇ⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣ࠿ࡘ࡚ࡣᚋ⥆ࡍࡿㄒᖿࡢ㡢⠇ᩘ࡟㛵ࢃࡽࡎᡂ⠇ⓗ࡛࠶ࡗࡓ
189/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡀࠊ༢㡢⠇ㄒᖿ࡟๓᥋ࡍࡿሙྜࡢࡳᙉໃࢆ⨨࠿ࢀࡓࡓࡵ࡟ᙅ໬ࡀ
㐍ࡲ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿ19ࠋᚋ⪅ࡢ⪃࠼᪉࡛ࡣඹ᫬ⓗ࡞ኚ໬ࡣ᝿ᐃࡉࢀ࡞࠸ࠋᡂ⠇
ⓗ㰯㡢ࡀ᭷ኌ㜼ᐖ㡢ࡔࡅ࡛࡞ࡃ↓ኌ㜼ᐖ㡢ࡸ㰯㡢ࡢ๓࡛ࡶ⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡸࠊᘏ㛗ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
18 Meinhof (1932: 39, 113-115) ࡣࣂࣥࢺࢗ♽ㄒ (Ur-Bantu) ࡢ 9 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡࡟*ni-࡜࠸࠺ᙧᘧ 
ࢆ෌ᘓࡋ࡚ࠊࢫ࣡ࣄࣜㄒࡢ 9/10 ࢡࣛࢫࡢㄒ㢌㰯㡢ࡣࡑࡇ࠿ࡽኚ໬ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡢㄪ 
ᰝࡋ࡚࠸ࡿࢨࣥࢪࣂ࣭ࣝ࢘ࣥࢢࢗࢪࣕᓥ༡㒊ࡢ࣐ࢡࣥࢻࢗࢳ᪉ゝ࡛ࡣືモࡢ᏶஢ᙧࡣ [ே⛠᥋㢌㎡
-ືモㄒᖿ] ࡜࠸࠺ᵓ㐀ࡔࡀࠊ1 ே⛠ࡢே⛠᥋㢌㎡ ݄i-ࡣືモㄒᖿࡢ᭱ึࡢᏊ㡢࡟ㄪ㡢Ⅼྠ໬ࡋࡓ㰯 
㡢࡜⮬⏤஺᭰ࡍࡿࠋࡇࡢ㝿㰯㡢ࡣᡂ⠇ᛶࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ9/10 ࢡࣛࢫ
ࡢྡモ᥋㢌㎡ࡀᚋ⥆ࡍࡿᏊ㡢࡟ㄪ㡢Ⅼࡀྠ໬ࡋ࡚ᡂ⠇ᛶࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡓẁ㝵ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࡶࡑࢀ࡯
࡝୙⮬↛࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
19 Marten (2002: 6) ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢᣦ᦬ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
䝇䝽䝠䝸ㄒ䛾๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢䛻䛴䛔䛶
㻝㻟㻟
ࡀẕ㡢࡛࡞ࡃ㰯㡢࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᚋ⪅ࡢ❧ሙࢆ᥇ࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺20ࠋ௨
ୗ (7) ࡟ᡂ⠇ⓗ࡞㰯㡢ࡀ⌧ࢀࡿ 9/10 ࢡࣛࢫࡢㄒࢆᣲࡆࡿࠋ 
(7)  mࡦ ܦuࠕ⺅ࠖ   mࡦ ܦwaࠕ≟ࠖ 
 mࡦ pjaࠕ᪂ࡋ࠸㸦9 ࢡࣛࢫ㸧ࠖ  
 mࡦ ȕiࠕⓑ㧥ࠖ nࡦ taࠕ⻽ࠖ 
 nࡦ ne ࠕ4ࠖ   nࡦ ziࠕ⽪ࠖ 
 nࡦ ݹaࠕඛ➃ࠖ  nࡦ ݹiࠕᅜࠖ 
ࡦ݄ ݶeࠕእࠖ   ƾࡦ ܲeࠕࢧࢯࣜࠖ 
ᡂ⠇ⓗ㰯㡢ࡣ (3) ࡢ㡢⣲┠㘓ࡢ㰯㡢 (m, n, ݄, ƾ) ࡢ᮲௳␗㡢࡜⪃࠼ࡽࢀࠊᡂ⠇ⓗ࡟࡞ࡿ᮲௳
ࡣ (8) ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
(8)  m, n, ݄, ƾ ĺ [+syll] / _ [+cons]21 
  ࡞࠾㰯㡢ࡢ┤ᚋࡢ᭷ኌ◚⿣㡢ࡢ㡢౯ࡣ➹⪅ࡀ☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁධ◚㡢 [ܦ], [ܲ] ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
᭷ኌ◚᧿㡢 [ݶ] ࡣ㠀ධ◚㡢࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ࡜ࡾ࠶࠼ࡎࡇࡢ[ݶ] ࢆ/ݖ/ ࡢ᮲௳␗㡢㸦/ݖ/Ѝ
[ݶ] / [+nasal] _㸧࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࢆ㡢⣲࡜ࡋ࡚ࡓ࡚ࡓሙྜࡇࡢ᮲௳␗㡢ࡣࡇࡢㄒ
࡟ࡢࡳ⌧ࢀࡿࠋ
2.5  ඹ᫬ⓗ࡞᥋㢌㎡௜ຍࢆㄆࡵ࡞࠸ศᯒࡢၥ㢟Ⅼ 
  2.3 ⠇࡛ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡௜ຍࡀඹ᫬ⓗ࡟ࡣ⏕⏘ᛶࢆኻࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡋࡓࡀࠊࡇࡢศ
ᯒ࡟ࡣၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋྡモ᥋㢌㎡ࡀ௜ຍࡉࢀࡿࡶࡢࡢ୰࡟ࡣᙧᐜモࡸ 11 ࢡࣛࢫࡢྡモࡢ」
ᩘᙧ࡟࠶ࡓࡿ 10 ࢡࣛࢫࡢྡモࡢࡼ࠺࡟᥋㎡ࡢ஺᭰࡟ࡼࡗ࡚ᒅᢡࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢ᥋㎡
௜ຍࢆඹ᫬ⓗ࡟ㄆࡵ࡞࠸ሙྜࠊࣞ࢟ࢩࢥࣥ࡟ྡモࠊᙧᐜモ࡜ࡶ࡟᥋㢌㎡ࡀ௜ຍࡉࢀࡓᙧ࡛Ꮡ
ᅾࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࣞ࢟ࢩࢥࣥ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄒࡢᩘࡣቑ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
(9)  9/10 ࢡࣛࢫࡢᙧᐜモࡢ౛ 
 mbaja (-ܦaja)ࠕᝏ࠸ࠖ      mbili (-wili)ࠕ2ࠖ 
 ndoܲo (-ܪoܲo)ࠕᑠࡉ࠸ࠖ   ƾܳumu (-ܲumu)ࠕᅛ࠸ࠖ 
 nzuri (-zuri)ࠕⰋ࠸ࠖ       nde݊u(-re݊u)ࠕ㛗࠸ࠖ 
 ݄eupe (-eupe)ࠕⓑ࠸ࠖ     ݄iƾܳi (-iƾܳi)ࠕከ࠸ࠖ 
20 ࢣࢽ࢔༡㒊ࡢἢᓊ㒊࡛ヰࡉࢀࡿࢳࣇࣥࢹ࢕᪉ゝ࡛ࡣ㰯㡢ࡣᡂ⠇ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃẕ㡢ࡀᘏ㛗ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 
(Batibo 1985: 76-77)ࠋࡲࡓ࣐ࢡࣥࢻࢗࢳ᪉ゝ࡟ࡣከࡃࡢ᪉ゝࡢࡶࡘㄒࡢᚋࢁ࠿ࡽ 2 ␒┠ࡢ㡢⠇࡟ᙉ 
ໃࡀ⨨࠿ࢀࡿ࡜࠸࠺つ๎ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ(7) ࡟ᑐᛂࡍࡿㄒࡢ᭷ኌ◚⿣㡢ࡢ๓ࡢ㰯㡢㒊ศࡣ㠀 
ᡂ⠇ⓗ࡛࠶ࡾẕ㡢ࡢᘏ㛗ࡶࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ
21 1, 3 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࠊືモ࡟๓⠇ࡍࡿே⛠᥋㎡ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢືモㄒᖿ㸦e.g. -amkaࠕ㉳ࡁࡿࠖ,
-zungumzaࠕ఍ヰࡍࡿࠖ, -pumzikaࠕఇࡴࠖ, -chemkaࠕἛࡃ 㸧ࠖࡢ୰࡟ mࡦ ࡜࠸࠺ᡂ⠇ⓗ㰯㡢ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࡢつ๎ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࡶ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ/h/ࡢ๓࡛ࡶ mࡦ ࡣ⌧ࢀࡿࠋࡲࡓ೉⏝ㄒࡢ୰࡟ࡣࡇࡢ
つ๎࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿ㸦e.g. benkiࠕ㖟⾜ dࠖansiࠕࢲࣥࢫ :ࠖ ࠸ࡎࢀࡶⱥㄒ࠿ࡽࡢ೉⏝ㄒ㸧
ࡀᮏ✏࡛ࡣㄽ⪃ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸ࠋ 
ྂᮏ┿
㻝㻟㻠
(10)  10/11 ࢡࣛࢫࡢྡモࡢ౛ 
 sg. u-limi : pl. n-dimiࠕ⯉ࠖ  
 sg. u-ܦawa : pl. m-bawaࠕ⩼ࠖ 
ࡲࡓ 9/10 ࢡࣛࢫࡢ᥋㢌㎡ࡢ୰࡟ࡣ௚ࡢྡモ᥋㢌㎡࡜஺᭰ࡍࡿ㸦࠿ࡢࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿ㸧ࡶࡢࡶ࠶
ࡿࠋ(11) ࡛ࡣ஺᭰ࡋࡓ᥋㢌㎡ࡀࡑࢀࡒࢀᣦᑠ㎡ࠊᣦ኱㎡࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ(12) ࡣ᥋㢌㎡
ma-࡜஺᭰ࡍࡿ౛࡛࠶ࡿࠋ㏻ᖖ༢ᩘᙧࡢ 9 ࢡࣛࢫྡモ࡜」ᩘᙧࡢ 10 ࢡࣛࢫࡢྡモࡣ᥋㢌㎡ࡀ
ኚࢃࡿࡇ࡜࡞ࡃྠᙧ࡛࠶ࡿࡀࠊ᥋㢌㎡ ma-࡜ࡢ஺᭰࡟ࡼࡗ࡚ࡶ」ᩘࢆ⾲ࡋ࠺ࡿࠋ 
(11)  ݄-umbaࠕᘓ≀ࠊᐙࠖ: ݹ-umbaࠕᑠࡉ࠸ᘓ≀ࠊ㒊ᒇࠖ: ݖ-umbaࠕ኱ࡁ࠸ᘓ≀ࠊ㑰Ꮿࠖ 
 n-deܲeࠕ㫽ࠖ: ki-ܪeܲeࠕᑠ㫽ࠖ 
(12)   n-dizi : ma-ܪiziࠕࣂࢼࢼࠖ 
 ݄-ݶia : ma-ݖiaࠕ㐨ࠖ 
 ƾ-ܳuo : ma-ܲuoࠕ᭹ࠖ 
 cf. ƾombe : ?ma-ܲombeࠕ࢘ࢩࠖ 
  (9) (10) (11) (12) ࠿ࡽ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ࡟ᑐࡍࡿ᥋㎡௜ຍࡣඹ᫬ⓗ࡟ࡶᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡟ࡳ࠼ࡿࠋ2.3 ⠇࡛ࡢ㆟ㄽ࡟ᑐࡋ࡚ࠕྡモ᥋㢌㎡௜ຍࡣࣞ࢟ࢩࢥࣥࡢ≉ᐃࡢࢢ࣮ࣝࣉ㸦౛࠼
ࡤ 18 ୡ⣖௨ᚋ࡟೉⏝ࡉࢀࡓㄒ௨እ㸧࡟㐺⏝ࡉࢀࡿ ࠖࠕ᥋㢌㎡௜ຍࡣᴫࡡ⏕⏘ⓗ࡛୙つ๎࡞ኚ
໬ࢆࡍࡿࡶࡢࡔࡅࡀ᥋㢌㎡௜ຍࡉࢀࡓᙧᘧ࡛ࣞ࢟ࢩࢥࣥ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺୺ᙇࡶᡂ
ࡾ❧ࡕ࠺ࡿࠋ
  ࡜ࡇࢁ࡛ (12) ࡢ」ᩘࢆ⾲ࡍ ma-࡜ࡢ஺᭰ࡣ୍ᛂᐜㄆࡉࢀࡓࡀࠊࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚࠶ࡲࡾ୍⯡
ⓗ࡟౑࠺⾲⌧࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࡶ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࠋࡕ࡞ࡳ࡟ ƾombeࠕ࢘
ࢩࠖࡢㄒ㢌ࡢ㰯㡢ࡣ㏻᫬ⓗ࡟ࡳࡿ࡜ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜ゝࢃࢀࡿࡀ22 
(Nurse & Hinnebusch 1993: 148)ࠊࡇࡢ౛࡛ࡢ ma-࡜ࡢ஺᭰ࡣ࡜ࡾࢃࡅᐜㄆᗘࡀప࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺
ࡋࡓ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺࡢ┤ほࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ(12) ࡢ౛ࡢㄒ㢌ࡢ㰯㡢㒊ศࡣඹ᫬ⓗ࡟ࡣศᯒⓗ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ(9) (10) (11) ࡞࡝᥋㎡ࡢ஺᭰࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ㸦ࡼ࠺࡟ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡳ࠼ࡿ㸧ㄒ
ࡢ㢮᥎࠿ࡽ (12) ࡢ᥋㎡ࡢ஺᭰ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
  ࡲࡓ (10) ࡢ 11/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㎡᭩23ࡢグ㏙࡛ࡣ 11 ࢡࣛࢫ࡜ 10 ࢡࣛࢫࡢ㛫࡛
༢」ࡢᑐࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࡑ࠺࡞ࡽ࡞
࠸౛ࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋ
22 ♽ㄒࡢẁ㝵࡛ࡣ*ƾgombe ࡜࠸࠺෌ᘓᙧࡀࡓ࡚ࡽࢀࠊࡑࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㰯㡢+᭷ኌ◚⿣㡢࡟㰯㡢+ 
Ꮚ㡢㸦࠶ࡿ࠸ࡣ㰯㡢㸧ࡀᚋ⥆ࡍࡿሙྜ࡟㰯㡢+᭷ኌ◚⿣㡢ࡀ㰯㡢㔜」ࡶࡋࡃࡣ㰯㡢࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡍࡿ 
࡜࠸࠺࣐࢖ࣥ࣍ࣇࡢἲ๎࡛ㄝ᫂ࡉࢀࡿ
23 TUKI (2001) ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
䝇䝽䝠䝸ㄒ䛾๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢䛻䛴䛔䛶
㻝㻟㻡
 (13)   11 ࢡࣛࢫ࡜ 10 ࢡࣛࢫ࡛༢」ࡢᑐࢆᡂࡋ࡚࠸࡞࠸౛㸦ᣓᘼෆࡣ㎡᭩ࡢグ㏙㸧 
   sg. u-ܦaȕu : pl. mi-ܦaȕu (m-baȕu24)ࠕ⬥ࠖ 
   sg. u-ܦao : pl. mi-ܦao (m-bao)ࠕᯈࠖ 
   sg. u-ܦale : pl.ȕi-ܦale (m-bale)ࠕษࢀ➃ࠖ 
   sg. u-wanda : pl. ȕi-wanda (݄-anda)ࠕ㛤ࡅࡓሙᡤࠊᖹཎࠖ 
   sg. u-wa݄ݶa : pl. ȕi-wa݄ݶa (݄-a݄ݶa)ࠕᗈሙࠊࢢࣛ࢘ࣥࢻࠖ 
   sg. w-imbo/݄-imbo (w-imbo) : pl. ݄-imboࠕḷࠖ 
   sg. u-݊aܲio : pl. mi-݊aܲio (݊aܲio)ࠕ⟨ࠖ 
   sg. u-݊unܳuo : pl. ݊unܳuo/mi-݊unܳuoࠕ㘽ࠖ 
   sg. kuݹa (u-kuݹa) : pl. kuݹaࠕ∎ࠖ 
(13) ࡢࡼ࠺࡞౛ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ 11 ࢡࣛࢫ࡜ 10ࢡࣛࢫࡢ㛫ࡢ᥋㎡ࡢ஺᭰ࡶ⏕⏘ᛶࢆኻ࠸ࡘࡘ࠶
ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋᣦᑠ㎡࣭ ᣦ኱㎡࡜ࡢ஺᭰ࡶ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᪤࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ (Ashton 
1947: 295)ࠊྡモ᥋㢌㎡ࡀ௜ຍࡉࢀࡿᙧᐜモࡶࡑࡢᩘࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ25 (Polomé 1967: 103)ࠋ 
  ྡモ᥋㢌㎡ࡢ௜ຍࡀඹ᫬ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟ࡣࡲࡎ
ㄒᖿࡀඹ㏻ࡋ࡚࠾ࡾ᥋㢌㎡ࡢ஺᭰࡟ࡼࡗ࡚ྡモࢡࣛࢫ㸦࡜ព࿡㸧ࡀኚࢃࡿㄒࡀ࡝ࢀࡔࡅ࠶ࡿ
ࡢ࠿ࢆㄪ࡭ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ௬࡟ㄒᖿࡀඹ㏻ࡋ࡚࠾ࡾ᥋㢌㎡ࡢ஺᭰࡟ࡼࡗ࡚ྡモࢡࣛࢫ㸦࡜ព
࿡㸧ࡀኚࢃࡿㄒࡀ⭾኱࡟࠶ࢀࡤ᥋㢌㎡௜ຍࡀඹ᫬ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽୖ㏙ࡢࡇ࡜ࢆ㚷ࡳࡿ࡜ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡௜ຍࡣ௬࡟ඹ᫬ⓗ࡟
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ୍⯡ⓗ࡟⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ 
 
 
3  ㄒ୰ࡢ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢࡟ࡘ࠸࡚ 
  ᮏ⠇࡛ࡣㄒ୰ࡢ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟㏙࡭ࡿࠋPolomé (1967: 58) ࡣㄒ୰ࡢ๓㰯㡢
໬㜼ᐖ㡢ࡢ┤๓࡟༙㛗ẕ㡢ࡀ⌧ࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢほᐹࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࢀࡤẕ㡢ࡢ㛗ࡉ࡜๓㰯
㡢໬㜼ᐖ㡢ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ Maddieson & Ladefoged (1993: 275-277) ࡀࢫࢡ࣐ㄒ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗ
ࡓ26ศᯒࢆ⏝࠸࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ➹⪅ࡀ⪺࠸ࡓ㝈ࡾ࡛ࡣ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢࡟ඛ⾜
ࡍࡿẕ㡢࡜ࡑࢀ௨እࡢᏊ㡢࡟ඛ⾜ࡍࡿẕ㡢ࡢ㛫࡟ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋẕ㡢ࡢ㛗ࡉ࡟ᑐࡍࡿ
ṇ☜࡞ホ౯ࡣ㡢㡪ศᯒ࡛࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊ࠶࠼࡚ㄝ᫂ࡍ࡭ࡁ஦㇟ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ࡣ⪃࠼
࡟ࡃ࠸ࠋ(14) ࡟➹⪅ࡀẕ㡢㛗ࡢ⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓㄒࢆᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋ୍␒ᕥഃ࡟๓㰯㡢໬㜼ᐖ
㡢ࡀྵࡲࢀࡿㄒࢆࠊྑഃ࡟ࡑࢀ࡜㸦␲ఝ㸧᭱ᑠᑐࢆᡂࡍㄒࢆᣲࡆࡿࠋ࡞࠾ࡍ࡭࡚ࡢㄒ࡟ࡘ࠸
࡚ㄒ༢⊂࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢㄒࢆྵࡴᩥࡲࡓࡣྃࢆⓎ㡢ࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௜㘓
                                                   
24 ࡞࠾ mbaȕu, mbao ࡣㄒᙡ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࠕ⫘㦵 ࠖࠕᮦᮌࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡟ 
  ࡞ࡾࠊព࿡ࡢศ໬ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
25 Ashton (1947: 48-49) ࡣ 49 ㄒࢆᣲࡆᴫࡡ⥙⨶ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ Polomé (1967: 104) ࡣ 39 ㄒࢆᣲࡆ
  ࡚࠸ࡿࠋ 
26 ᇶᗏ࡛ࡣ㰯㡢ࡀ࣮ࣔࣛ࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠾ࡾࠊὴ⏕ࡢ⤖ᯝ⾲ᒙ࡛ࡣࡑࡢ࣮ࣔࣛࡀඛ⾜ࡍࡿẕ㡢࡜㰯㡢࡟
  ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ྂᮏ┿
㻝㻟㻢
ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 (14)  ݹenzaࠕࡳ࠿ࢇࠖ: -ݹezaࠕ㐟ࡪࠖ 
   -݊umbuaࠕ㛤ࡅࡿࠖ: -݊umuaࠕ࡯࡝ࡃࠖ 
   kambaࠕ࣮ࣟࣉࠖ: -kaܦaࠕ⤠ࡵࡿࠖ: -kamaࠕࡋࡰࡿࠖ 
   kiumbeࠕ⿕๰㐀≀ࠖ: kiumeࠕ⏨ᛶࠖ 
   kombeࠕ஧ᯛ㈅ࠖ: koܦeࠕ㝣࣓࢞ࠖ 
   -ku݄ݶaࠕࡓࡓࡴࠖ: -kuݖaࠕ᮶ࡿࠖ: -kunaࠕ࠾ࢁࡍࠖ 
   -pondaࠕࡅ࡞ࡍࠖ: -ponaࠕ἞ࡿࠖ 
   ݕambaࠕ⏿ࠖ: ݕaܦaࠕ㖡ࠖ 
   -ݕindaࠕ຾ࡘࠖ: ݕiܪaࠕᅔ㞴ࠖ 
   -soƾܳeaࠕᢲࡍࠖ: -soܲeaࠕワࡵࡿࠖ 
   -imbaࠕḷ࠺ࠖ: -iܦaࠕ┐ࡴࠖ 
   -ܦembeaࠕᦂࡽࡍࠖ: -ܦeܦeaࠕ⫼㈇࠺ࠖ 
   ݄umbaࠕᐙࠖ: ݄umaࠕᚋࢁࠖ 
   -ܦandikikaࠕ㈞ࡗ࡚࠶ࡿࠖ: -ܦanikikaࠕ㛢ࡌ࡚࠶ࡿࠖ 
   -ܦanduaࠕ๤ࡀࡍࠖ: -ܦanuaࠕ㛤ࡅࡿࠖ 
   -ݹa݄ݶaࠕ๭ࡿࠖ: -ݹanaࠕ⿣ࡃࠖ 
 
 
4  ࠾ࢃࡾ࡟ 
  ࡇࢀࡲ࡛ࢫ࣡ࣄࣜㄒࡢグ㏙࡟࠾࠸࡚๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࢆ㡢⣲࡜ࡋ࡚ࡓ࡚ࡿࡢࡣ୍⯡ⓗ࡛ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ 1 ⠇࡛ [mࡦ ܦ] ࡜[mb] ࡟ᑐ❧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊ㡢⠇ᵓ㐀ࢆ⪃៖ࡋࡓሙྜࡢグ
㏙ࡢ⡆₩ᛶࢆ⌮⏤࡟๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࢆ㡢⣲࡜ࡋ࡚ࡓ࡚ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࢆ⾜ࡗࡓࠋ2
⠇࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛㡢⣲࡜ࡋ࡚ࡓ࡚ࡿ㞀ᐖࡢࡦ࡜ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡࡟ࡘ
࠸࡚ㄽࡌࡓࠋ3 ⠇࡛ࡣㄒ୰ࡢ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢࡟ࡘ࠸࡚ඛ⾜◊✲࡛ࡢほᐹࡀ୙ṇ☜࡛࠶ࡿྍ⬟
ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋ 
  2.5 ⠇࡛ 9/10 ࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡௜ຍࡀඹ᫬ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚␲ၥࢆ࿊ࡋࠊࡑ
ࢀࢆㄪ࡭ࡿᚲせᛶࢆ㏙࡭ࡓࡀࠊ᥋㢌㎡௜ຍࡀඹ᫬ⓗ࡞ㄒᙧᡂἲ㸦࠶ࡿ࠸ࡣㄒᙧኚ໬㸧࡛࠶ࡿ
࠿࡝࠺࠿ࡣ 9/10 ࢡࣛࢫ࡟㝈ࡽࡍ௚ࡢࢡࣛࢫࡢྡモ᥋㢌㎡ࡶᑐ㇟࡜࡞ࡿၥ㢟ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
䝇䝽䝠䝸ㄒ䛾๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢䛻䛴䛔䛶
㻝㻟㻣
௜㘓
  ࡇࡇ࡛ࡣ 3 ⠇࡟ᣲࡆࡓㄒ୰࡟๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࢆྵࡴㄒࡢ๓㰯㡢໬㜼ᐖ㡢ࡢ┤๓ࡢẕ㡢ࡢ㛗
ࡉࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓᩥ࡜ྃࢆᣲࡆࡿࠋẚ㍑ᑐ㇟࡜࡞ࡿㄒ
ࡣኴᏐ࡛♧ࡍࠋ࡞࠾ྡモ࡜ືモࢆẚ㍑ࡍࡿሙྜࡣ ni-na㸦୍ே⛠༢ᩘ ࡢᡤ᭷⾲⌧ࠕ⚾ࡣ㹼ࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿ 㸧ࠖni-na-㸦୍ே⛠༢ᩘ㐍⾜㸦⌧ᅾ㸧ࠕ⚾ࡣ㹼ࢆࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠖࢆࡑࢀࡒࢀ๓᥋ࡉࡏ࡚
స౛ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡢ nina ࡶᙉໃࢆ⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡞࡝࡞ࡃ㡢ㄪୖࡢ㐪࠸ࡣ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ᩥ࡜ྃࡢ⾲グࡣࢫ࣡ࣄࣜㄒࡢṇ᭩ἲࡢ័౛࡟ᚑ࠺ࠋ
ݹenzaࠕࡳ࠿ࢇࠖ: -ݹezaࠕ㐟ࡪࠖ 
ni-na chenza kweli (1SG-POSS mandarin orange really)ࠕ⚾ࡣᮏᙜ࡟ࡳ࠿ࢇࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠖ 
ni-na-cheza kweli (1SG-PROG-play really)ࠕ⚾ࡣᮏᙜ࡟㐟ࢇ࡛࠸ࡿࠖ 
-݊umbuaࠕ㛤ࡅࡿࠖ: -݊umuaࠕ࡯࡝ࡃࠖ 
ni-na-fumbua tu (1SG-PROG-open just)ࠕ⚾ࡣ࠶ࡅ࡚࠸ࡿࡔࡅࠖ 
ni-na-fumua tu (1SG-PROG-undo just)ࠕ⚾ࡣ࡯࡝࠸࡚࠸ࡿࡔࡅࠖ 
kambaࠕ࣮ࣟࣉࠖ: -kaܦaࠕ⤠ࡵࡿࠖ: -kamaࠕࡋࡰࡿࠖ 
ni-na kamba kidogo (1SG-POSS rope a little)ࠕ⚾ࡣ࣮ࣟࣉࢆᑡࡋࡶࡗ࡚࠸ࡿࠖ 
ni-na-kaba kidogo (1SG-PROG-choke)ࠕ⚾ࡣᑡࡋ⤠ࡵ࡚࠸ࡿࠖ 
ni-na-kama kidogo (1SG-PROG-squeeze)ࠕ⚾ࡣᑡࡋࡋࡰࡗ࡚࠸ࡿࠖ 
kiumbeࠕ⿕๰㐀≀ࠖ: kiumeࠕ⏨ᛶࠖ 
kiumbe kidogo (creature small)ࠕᑠࡉ࡞Ꮡᅾࠖ 
kiume kidogo (male small)ࠕᑠࡉ࡞⏨ᛶࠖ 
kombeࠕ஧ᯛ㈅ࠖ: koܦeࠕ㝣࣓࢞ࠖ 
kombe kubwa (shell big)ࠕ኱ࡁ࡞஧ᯛ㈅ࠖ 
kobe kubwa (tortoise big)ࠕ኱ࡁ࡞㝣࣓࢞ࠖ 
-ku݄ݶaࠕࡓࡓࡴࠖ: -kuݖaࠕ᮶ࡿࠖ: -kunaࠕ࠾ࢁࡍࠖ 
na-kunja tena (PROG27-fold again)ࠕ㸦⚾ࡣ㸧෌ࡧࡓࡓࡴࠖ 
na-kuja tena (PROG-come again)ࠕ㸦⚾ࡣ㸧෌ࡧ᮶ࡿࠖ 
na-kuna tena (PROG-scratch again)ࠕ㸦⚾ࡣ㸧෌ࡧ࠾ࢁࡍࠖ 
-pondaࠕࡍࡾࡘࡪࡍࠖ: -ponaࠕ἞ࡿࠖ 
ni-na-ponda kiharaka (1SG-PROG-pound hastily)ࠕ⚾ࡣᛴ࠸࡛ࡍࡾࡘࡪࡋ࡚࠸ࡿࠖ 
ni-na-pona kiharaka (1SG-PROG-recover hastily)ࠕ⚾ࡣᛴ࠸࡛἞ࡿࠖ 
27 na-࡜࠸࠺ᙧែ⣲ࡣ n-a- (1SG-PRS) ࡜ศᯒࡉࢀࡿ࡜ࡶゝࢃࢀࡿࡀᮏ✏࡛ࡣ na-ࢆ༢୍ࡢᙧែ⣲࡜ࡳ 
࡞ࡋࠊ1 ே⛠༢ᩘࡢᶆ㆑ࡣ┬␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ྂᮏ┿
㻝㻟㻤
ݕambaࠕ⏿ࠖ: ݕaܦaࠕ㖡ࠖ 
hili ni shamba pana (this COP field large)ࠕࡇࢀࡣᗈ࠸⏿ࡔࠖ 
hii ni shaba pana (this COP metal flat)ࠕࡇࢀࡣᖹࡓ࠸㔠ᒓࡔࠖ 
-ݕindaࠕ຾ࡘࠖ: ݕiܪaࠕᅔ㞴ࠖ 
ni-na-shinda kweli (1SG-PROG-win really)ࠕ⚾ࡣᮏᙜ࡟຾ࡘࠖ 
ni-na shida kweli (1SG-POSS really)ࠕ⚾ࡣᮏᙜ࡟ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠖ 
-soƾܳeaࠕᢲࡍࠖ: -soܲeaࠕࡘࡵࡿࠖ 
ni-na-songea kwa nguvu (1SG-PROG-push by power)ࠕ⚾ࡣ⢭୍ᮼᢲࡋ࡚࠸ࡿࠖ 
ni-na-sogea kwa nguvu (1SG-PROG-move by power)ࠕ⚾ࡣ⢭୍ᮼࡘࡵ࡚࠸ࡿࠖ 
-imbaࠕḷ࠺ࠖ: -iܦaࠕ┐ࡴࠖ 
u-na-imba sana (2SG-PROG-sing very much)ࠕ࠶࡞ࡓࡣࡍࡈࡃḷࡗ࡚࠸ࡿࠖ 
u-na-iba sana (2SG-PROG-steal very much)ࠕ࠶࡞ࡓࡣࡍࡈࡃ┐ࡴࠖ 
-ܦembeaࠕᦂࡽࡍࠖ: -ܦeܦeaࠕ⫼㈇࠺ࠖ 
ni-na-m-bembea kaka yangu (1SG-PROG-3SG-swing brother my)ࠕ⚾ࡣ඗ࢆࡺࡽࡋ࡚࠸ࡿࠖ 
ni-na-m-bebea kaka yangu (1SG-PROG-3SG-carry brother my)ࠕ⚾ࡣ඗ࢆ࠾ࡪࡗ࡚࠸ࡿࠖ 
݄umbaࠕᐙࠖ: ݄umaࠕᚋࢁࠖ 
nyumba yangu (house my)ࠕ⚾ࡢᐙࠖ 
nyuma yangu (back my)ࠕ⚾ࡢᚋࢁࠖ 
-ܦandikikaࠕ㈞ࡗ࡚࠶ࡿࠖ: -ܦanikikaࠕ㛢ࡌ࡚࠶ࡿࠖ 
i-me-bandikika karatasi (G9-PRF-be sticked paper)ࠕ⣬ࡀ㈞ࡗ࡚࠶ࡿࠖ 
i-me-banikika karatasi(G9-PRF-be closed paper)ࠕ⣬ࡀ㛢ࡌ࡚࠶ࡿࠖ 
-ܦanduaࠕࡣࡀࡍࠖ: -ܦanuaࠕ㛤ࡃࠖ 
ni-me-bandua karatasi (1SG-PRF-tear paper)ࠕ⚾ࡣ⣬ࢆࡣࡀࡋࡓࠖ 
ni-me-banua karatasi (1SG-PRF-open paper)ࠕ⚾ࡣ⣬ࢆ㛤࠸ࡓࠖ 
-ݹa݄ݶaࠕ๭ࡿࠖ: -ݹanaࠕ⿣ࡃࠖ 
a-na-chanja kidogo (3SG-PROG-break a little)ࠕᙼࡣᑡࡋ๭ࡗࡓࠖ 
a-na-chana kidogo (3SG-PROG-split a little)ࠕᙼࡣᑡࡋ⿣࠸ࡓࠖ 
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